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Kiev en de gekrenkte Russische ziel  

Het Russische achterland is rijk aan grondstoffen. Zo beschikt Rusland over de grootste gasvoorraad van de wereld. Aangezien er beduidend minder gas zit in de Noordzee, onze eigen bodem, Algerije en Qatar, en China al het Iraanse gas opkoopt wordt het Russische gas steeds belangrijker. Nu al betrekt West-Europa eenvierde deel van zijn gas uit Rusland. Geen wonder dat Poetin deze week voor de verleiding bezweek om het Westen zijn groeiende afhankelijkheid in te wrijven.
  Machtsverval krenkt elke nationale ziel en de Russische is daar geen uitzondering op. Perestroika en glasnost baarden de ene afscheiding na de andere. In het geval van de Oekraïne was dit wel heel erg pijnlijk omdat het land van de poorten van Kiev geldt als de bakermat van het Slavische christendom. Moskou ziet met lede ogen aan hoe deze oude historische band het Oekraïne van Joesjenko er niet van weerhoudt om te lonken naar het lidmaatschap van de NAVO en de EU.
  Terwijl zijn voorgangers orde op zaken stelden met tanks besloot Poetin om ook de vermaledijde leiders van de Oranje revolutie te straffen met hogere gasprijzen. Toen Kiev weigerde dit te accepteren draaide Moskou de gaskraan een paar slagen dicht. Hierop besloot Kiev om de transit van gas naar Europa meer af te tappen dan de afgesproken 15 %. En toen waren de rapen in de EU gaar.
  Poetin speelt hoog spel. Tijdens de koude oorlog kwam Rusland altijd economische afspraken na. Nu Moskou geen betrouwbare leverancier meer lijkt te zijn herleven de herinneringen aan 1917 toen de Russische communisten weigerden om de oude tsaristische schulden te erkennen. Poetin moet echter heel voorzichtig manoeuvreren. Indien de crisis te lang zou duren lag het imago van Rusland als betrouwbare energieleverancier aan diggelen waardoor de kernenergielobby in West-Europa aan kracht zou winnen ten koste van toekomstige Russische exportbelangen.
  Poetin zocht bewust de confrontatie. De betrouwbare bondgenoot Wit-Rusland mocht de oude prijs blijven betalen omdat het land bereid was geweest de nationale gasinfrastructuur aan Moskou te verkopen. De Oekraïne daarentegen stond niet toe dat Moskou een belang zou verwerven in het nationale gastransportnet. Daar moest Kiev letterlijk een hoge prijs voor betalen.
    Poetin probeerde zich wel te beheersen. De afsluiting van de gasleverantie aan de Oekraïne moest lang genoeg duren om de pro-Russische kandidaat Janoekovitsj bij de komende parlementsverkiezingen in maart de wind in de zeilen te geven maar niet zo lang dat Rusland zijn imago als betrouwbare leverancier aan de EU zou beschadigen. Op 4 januari kwam er daarom een deal tot stand die alle partijen even lucht verschafte. De Oekraïne betaalt nu minder dan de helft van de oorspronkelijke prijsverhoging maar dat resultaat kon alleen maar bereikt worden door een constructie met Turkmeens gas. De deal is zo onduidelijk en kwetsbaar en maakt gebruik van de diensten van een bedrijf met een dermate slechte naam dat politici in Europa opeens grote belangstelling tonen voor kernenergie. Op de korte termijn kan Poetin de West-Europese landen tegen elkaar uitspelen maar op de lange termijn zou wel eens kunnen blijken dat hij toch zijn hand heeft overspeeld. 

